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Uitstroomkans uit de Vlaamse
werkloosheid en implicaties voor het
activerend arbeidsmarktbeleid
Het probleem...
Het verband tussen de duur van de werkloosheids-
periode en de uitstroomkans noemt men met een
technische term de duurafhanke-
lijkheid. Als de uitstroomkans daalt
naarmate men langer werkloos is,
is er sprake van een negatief ver-
band tussen werkloosheidsduur en
uitstroomkans en spreekt men van
negatieve duurafhankelijkheid.
Wanneer wordt uitgegaan van een
negatieve duurafhankelijkheid, is
de werkloosheidsduur zelf, of de
connotaties die met een bepaalde
duur samenhangen, bepalend voor
de kans dat men een baan vindt.
Negatieve duurafhankelijkheid kan
verschillende oorzaken hebben.
Ten eerste wordt vaak verwezen
naar het feit dat door een langduri-
ge periode van inactiviteit een aan-
tal vaardigheden kunnen eroderen
of verouderen. Hierdoor wordt de
werkloze minder productief en dus
ook minder aantrekkelijk voor
werkgevers naarmate de werkloos-
heidsduur stijgt. Ook arbeidsattitu-
des (bijvoorbeeld stipt naleven van
afspraken, luisteren naar de baas,
...) kunnen vervagen tijdens een
lange werkloosheidsperiode. Ten
tweede kan negatieve duurafhan-
kelijkheid het gevolg zijn van een
informatieprobleem. Werkgevers
hebben bij de selectie van nieuwe
werknemers altijd te maken met beperkte informa-
tie. Bijkomende informatie verzamelen over de indi-
viduele sollicitanten is soms onmogelijk of leidt tot
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De determinanten van de uitstroom uit de werkloosheid vormen
een belangrijk en veel onderzocht thema. Meer bepaald wordt
vaak dieper ingegaan op de invloed van de duur van de werkloos-
heidsperiode op de kans werk te vinden. Algemeen stelt men vast
dat deze uitstroomkans vermindert naarmate de werkloosheids-
periode langer duurt. Dit fenomeen kan echter op twee manieren
worden verklaard. Ofwel gaat er inderdaad een autonoom effect
uit van de werkloosheidsduur, en daalt de uitstroomkans van
werkzoekenden effectief omwille van de duur van hun werkloos-
heid. Ofwel is er sprake van een selectie-effect. Dit is het geval
als er in iedere nieuwe cohorte van instromers in de werkloosheid
werklozen zijn met een hoge uitstroomkans en werklozen met
een lage uitstroomkans. Naarmate de werkloosheidsduur op-
loopt, zal het aandeel van de werklozen met een hoge uitstroom-
kans dalen – die hebben immers een hoge kans om uit te stromen
– terwijl het aandeel van de werklozen met een lage uitstroom-
kans toeneemt. Ook dan zal men vaststellen dat de uitstroom-
kans gemiddeld daalt met de duur van de werkloosheid, terwijl
deze situatie toch duidelijk verschilt van de voorgaande. Het on-
derscheid tussen deze twee oorzaken heeft belangrijke implica-
ties naar de timing van een klantvriendelijk en kostenefficiënt
activerend arbeidsmarktbeleid.
ongewenst hoge kosten. Hierdoor zijn het vaak niet
de individuele kenmerken van de kandidaten, maar
groepskenmerken die doorslaggevend zijn bij de
aanwerving. Werkgevers selecteren de sollicitant
die behoort tot een groep waarvoor ze de meest
gunstige informatie kregen. Wanneer werkgevers
dus van oordeel zijn dat de groep langdurig werklo-
zen minder productief of gemotiveerd is, zullen alle
individuele langdurige werklozen beoordeeld wor-
den op basis van dit negatieve groepskenmerk. Men
spreekt in dit geval van ‘statistische discriminatie’
(Blanchard & Diamond, 1994). Tot slot kunnen de
werkzoekenden ontmoedigd raken om nog inten-
sief te zoeken naar een nieuwe baan. Werklozen
verliezen daarenboven steeds meer het contact met
de arbeidsmarkt, inclusief alle daarmee samenhan-
gende sociale netwerken. Ook dit kan zonder twij-
fel verdere tewerkstellingskansen hypothekeren.
Wanneer daarentegen wordt uitgegaan van een
selectie-effect is het niet de werkloosheidsduur,
maar de heterogeniteit onder werklozen die de uit-
stroomkans bepaalt. Dit proces verloopt als volgt.
Stel, er zijn twee groepen die enkel verschillen op
één kenmerk, bijvoorbeeld hun opleidingsniveau.
Stel bovendien dat deze groepen een constante uit-
stroomkans hebben gedurende hun werkloosheids-
periode, er is dus geen sprake van duurafhankelijk-
heid. De uitstroomkans van de hooggeschoolden is
wel groter dan die van de laaggeschoolden. Hoog-
geschoolden zullen dus gemiddeld sneller uitstro-
men. Hierdoor verlaagt het aandeel hooggeschool-
den en verhoogt tegelijkertijd het aandeel laagge-
schoolden in de steekproef naarmate de werkloos-
heidsperiode langer duurt. Dit zorgt er dan weer
voor dat de gemiddelde uitstroomkans daalt. Wan-
neer het bepalende verschil tussen de twee groe-
pen, in dit voorbeeld het opleidingsniveau, niet ge-
observeerd wordt, wordt dit selectie-effect vaak on-
terecht als negatieve duurafhankelijkheid geïnter-
preteerd.
Figuur 1 geeft een grafische voorstelling van dit on-
derscheid.
Voor het te voeren beleid is het van belang dat een
onderscheid kan gemaakt worden tussen echte en
onechte negatieve duurafhankelijkheid. Wanneer
er sprake is van een echte duurafhankelijkheid is
het immers nuttig een beleid te ontwikkelen waar-
door werklozen reeds in een vroeg stadium van
hun werkloosheid geholpen worden om zo te ver-
hinderen dat ze langdurig werkloos worden. Wan-
neer echter blijkt dat de geobserveerde dalende
uitstroomkansen een gevolg zijn van selectie, is het
beter bepaalde groepen werklozen te helpen, on-
geacht de duur van hun werkloosheid. In dit laatste
geval is het bovendien van belang dat men ernaar
streeft de kenmerken die de uitstroomkans verla-
gen in kaart te brengen.
... in Europa
Machin & Manning (1999) geven een metaover-
zicht van studies die de duurafhankelijkheid in Eu-
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Figuur 1.
Negatieve duurafhankelijkheid versus selectie-effect
ropese werkloosheidsdata bekijken. Zij stellen vast
dat de meeste van deze studies vertrekken van
ruwe data met een duidelijk negatieve duurafhan-
kelijkheid. Zoals toegelicht is het echter mogelijk
dat deze duurafhankelijkheid te wijten is aan de
heterogeniteit tussen de werklozen. Een deel van
deze verscheidenheid, zoals die op het vlak van
leeftijd of opleidingsniveau, kan doorgaans een-
voudig in rekening gebracht worden bij het schat-
ten van de uitstroomkans. Andere kenmerken die
het vinden van een job kunnen beïnvloeden, zijn
moeilijker te meten of zelfs te observeren. Deze
verschillen vormen de zogenaamde niet-geobser-
veerde heterogeniteit. Wanneer de onderzoekers
controleren voor geobserveerde en niet-geobser-
veerde heterogeniteit, blijft echter vaak nog wei-
nig over van deze negatieve duurafhankelijkheid.
Machin & Manning (1999) vatten samen dat in
Europa meer sprake is van onechte duurafhan-
kelijkheid als resultaat van een selectieproces dan
van een ware negatieve duurafhankelijkheid. Het
Verenigd Koninkrijk, waar studies wel een sterk
negatieve duurafhankelijkheid blijven tentoon
spreiden, lijkt de enige Europese uitzondering.
Meer recent onderzoek (McVicar & Podivinsky,
2001, 2003) benadrukt daarenboven dat de duuraf-
hankelijkheid, mits de juiste specificatie van het
duurmodel, ook kan wijzigen binnen eenzelfde
werkloosheidsperiode. Zulke resultaten worden
meestal gevonden in landen met een uitdovende
werkloosheidsuitkering. Naar het einde van de uit-
kering is er dan sprake van een positieve duuraf-
hankelijkheid die later terug verdwijnt of zelfs
negatief wordt. Ook een studie van data met be-
trekking tot Waalse werklozen (Dejemeppe, 2002)
geeft een gemengde duurafhankelijkheid aan. Uit
haar analyses blijkt immers dat de duurafhankelijk-
heid wijzigt met de conjunctuur; tijdens een perio-
de van recessie blijkt de duurafhankelijkheid voor
werklozen in Wallonië negatief, wanneer de eco-
nomie terug aantrekt, wordt deze duurafhankelijk-
heid positief.
... in Vlaanderen
Een noodzakelijke voorwaarde om zulke gemeng-
de duurafhankelijkheid waar te nemen is wel dat
het schattingsmodel voldoende flexibel is, en bij-
voorbeeld niet a priori oplegt dat de voorwaardelij-
ke uitstroomkans ofwel enkel stijgt, ofwel enkel
daalt. Het gegroepeerd duurmodel dat voor het
eerst gebruikt werd door Prentice en Gloeckler
(1978) laat zulke flexibiliteit toe. In dit model wordt
de werkloosheidsperiode opgedeeld in korte inter-
vallen. Voor elk interval afzonderlijk wordt dan een
constante uitstroomkans geschat. Voor de individu-
ele heterogeniteit wordt gecontroleerd door het
opnemen van een uitgebreide set achtergrondvari-
abelen en een gamma verdeelde correctieterm.1
De data die gebruikt worden in deze duuranalyses
werden aangeleverd door de dienst databeheer en -
analyse van de VDAB. Ze bevat gegevens over
de werkloosheidsperiodes van de niet-werkende
werkzoekenden die tussen augustus 1995 en okto-
ber 2007 instroomden bij de VDAB. Een centrale
plaats wordt logischerwijze ingenomen door de
werkloosheidsduur, die omwille van de hoger be-
schreven niet-parametrische schattingsmethode in-
gedeeld wordt in de volgende intervallen: maande-
lijks tot 24 maanden, twee tot vier jaar en meer dan
vier jaar. Verder bevat de dataset informatie over de
achtergrondkenmerken van de werkzoekenden. De
persoonskenmerken die we meenemen in de analy-
se zijn het geslacht, de leeftijd, het opleidingsni-
veau, woonplaats, etniciteit, moedertaal, arbeids-
handicap en mobiliteit. De invloed van de conjunc-
tuur en veranderend beleid trachtten we te vatten
door het instroommoment op te nemen in de analy-
se. Een minpunt van de dataset is het feit dat geen
onderscheid kan gemaakt worden naar de richting
van uitstroom. We trachten hieraan tegemoet te ko-
men door de leeftijd bij instroom in de werkloos-
heid te beperken tot 55 en veronderstellen dat de
uitstroom uit de werkzoekendenbestanden voor de
overige werkzoekenden in grote mate overlapt met
de uitstroom naar werk.
Om de schatting van de duurmodellen te vereen-
voudigen wordt de volledige populatie opgedeeld
in achttien subpopulaties naar geslacht (man,
vrouw), leeftijd (jonger dan 26, 26-45, 45-55) en op-
leidingsniveau (geen secundair onderwijs, secundair
onderwijs en hoger onderwijs). Voor elk van deze
achttien subpopulaties wordt eerst een model ge-
schat dat wel rekening houdt met de verschillen in
achtergrondkenmerken die opgenomen zijn in de
dataset, maar geen rekening houdt met de niet-ge-
observeerde heterogeniteit. Uit de resultaten van
deze regressies blijft de negatieve duurafhankelijk-
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heid die we waarnamen in de ruwe data bestaan,
meestal weliswaar in mindere mate. Om het effect
van niet-geobserveerde heterogeniteit op de duuraf-
hankelijkheid te bestuderen, worden de modellen
vervolgens uitgebreid met een gamma verdeelde
correctieterm. Deze uitbreiding heeft enkele belang-
rijke gevolgen. Vooreerst blijkt het niet mogelijk om
voor alle duurmodellen een gecorrigeerd model te
schatten.2 Wanneer dit wel lukt, is de correctie voor
niet-geobserveerde heterogeniteit wel steeds signifi-
cant. Daarnaast blijkt duidelijk dat de verkregen re-
sultaten uit het eerste model niet robuust waren.
Enerzijds is het effect van de geobserveerde achter-
grondkenmerken veel meer uitgesproken dan het
eerste model aangaf. Anderzijds verandert de vorm
van de voorwaardelijke uitstroomkans.
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ruwe data
incl. geobserveerde heterogeniteit
incl. geobserveerde en niet-geobserveerde heterogeniteit
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Figuur 2.
Genormaliseerde voorwaardelijke uitstroomkansen
De zes grafieken (figuur 2) geven de genormali-
seerde voorwaardelijke uitstroomkans voor 26- tot
45-jarige werkzoekenden, die in dit artikel van na-
derbij bekeken worden, weer. Zoals gezegd wor-
den deze uitstroomkansen afzonderlijk geschat
voor mannen en vrouwen, voor laag-, midden- en
hooggeschoolden.
De zwarte curve geeft de negatieve duurafhan-
kelijkheid zoals die blijkt uit de ruwe data; voor alle
bestudeerde subpopulaties is deze uitstroomkans
meer dan gehalveerd na 24 maanden werkloos-
heid.
De tweede, donkergrijze, curve die weergegeven
wordt in de grafieken, geeft de genormaliseerde
voorwaardelijke uitstroomkans zoals die geschat
werd in het eerste duurmodel. In dat duurmodel
werd nog geen rekening gehouden met mogelijk
niet-geobserveerde heterogeniteit, maar wel met ge-
observeerde verschillen tussen werklozen en werk-
loosheidsperiodes. De achtergrondvariabelen waar-
voor in deze fase gecontroleerd worden, zijn de
volgende: instroomjaar, leeftijd, etniciteit, moeder-
taal, woonplaats, onderwijsniveau, arbeidhandicap
en mobiliteit. De donkergrijze curve blijft nauw aan-
sluiten bij de oorspronkelijke zwarte. Enkel bij de
hooggeschoolde vrouwen blijkt een duidelijke afna-
me van de negatieve duurafhankelijkheid. Dit wijst
erop dat voor deze groep sprake is van een selectie-
proces én dat deze selectie, alleszins ten dele, ge-
steund is op de waargenomen kenmerken.
De derde, lichtgrijze, curve, tot slot, geeft de resul-
taten van het duurmodel dat zowel controleert
voor de geobserveerde als voor de niet-geobser-
veerde heterogeniteit. Waarneer de gamma ver-
deelde correctieterm opgenomen wordt, wijzigt de
voorspelde uitstroomkans duidelijk. Voor mannen
en hooggeschoolde vrouwen verdwijnt de negatie-
ve duurafhankelijkheid volledig. Enkel voor laag-
en middengeschoolde vrouwen oefent de lengte
van de werkloosheidsduur nog steeds een negatie-
ve invloed op de uitstroomkans uit.
De empirische analyses geven aan dat heterogeni-
teit een belangrijke factor is in het verklaren van de
duurafhankelijkheid in de uitstroomkans. Voor de
laag- en middengeschoolde vrouwen vinden we
nog een beperkte echte negatieve duurafhankelijk-
heid. Voor de mannen en de hooggeschoolde
vrouwen blijkt de negatieve duurafhankelijkheid
onecht. Deze vaststelling heeft belangrijke implica-
ties voor het te voeren beleid. Indien echte negatie-
ve duurafhankelijkheid het kernprobleem is, kan
langdurige werkloosheid vermeden worden door
in de beginfase van de werkloosheid activerende
maatregelen te nemen voor alle werklozen. Het is
dan immers belangrijk om te vermijden dat de
werkloosheidsduur te veel zou oplopen, aangezien
dat proces zelf de uitstroomkans van de werkloze
hypothekeert.
Indien de negatieve duurafhankelijkheid echter on-
echt blijkt, zoals onze resultaten voor de meeste
groepen suggereren, is het zinvoller het beleid
meer selectief te richten op de groepen met een
lage uitstroomkans. Men kan de mismatch tussen
de gevraagde en aangeboden kwalificaties van
deze groepen trachten te remediëren via onder
meer werkervaring, opleiding en tewerkstellings-
subsidies.
De moeilijkheid in deze is natuurlijk het identifice-
ren van de groepen met de lage uitstroomkans. De
achtergrondkenmerken, waarvoor gecontroleerd
werd, kunnen reeds een eerste indicatie van hun
profiel geven. We overlopen de belangrijkste effec-
ten hier kort. Het hebben van een arbeidshandicap
of een leefloon ontvangen, heeft voor alle onder-
zochte subpopulaties een uitgesproken negatief ef-
fect op het vinden van een job. Personen van Turkse
of Maghrebijnse origine of met een niet-Europese
nationaliteit hebben eveneens een lagere uitstroom-
kans. Doorgaans is er geen onderscheid tussen Bel-
gen en Europeanen, enkel bij de hooggeschoolde
vrouwen scoort deze laatste groep ook verrassend
slecht. Leeftijd lijkt geen effect te hebben voor man-
nen. Eerder onderzoek (Bollens & Heylen, 2005) gaf
reeds aan dat de invloed van leeftijd voor mannen
pas vanaf 45 begint te spelen. Ook het licht negatie-
ve effect bij de vrouwelijke subgroepen ligt in de lijn
van de resultaten van dit eerder onderzoek. Binnen
de grote opleidingscategorieën laag-, midden- en
hooggeschoold werd een onderscheid gemaakt naar
opleidingsniveau. Bij mannen blijkt het gevolgd
hebben van technisch of beroepsgericht onderwijs
de kans op tewerkstelling voor zowel laag- als mid-
dengeschoolden te vergroten. Kunstonderwijs ver-
laagt de kans voor deze groepen. Bij vrouwen zien
we weinig differentiatie naar onderwijsniveau, enkel
afgestudeerden uit de vierde graad beroeponderwijs
hebben significant betere tewerkstellingskansen dan
anderen die een diploma van het secundair onder-
wijs behaalden. Voor de hooggeschoolden werd
een onderscheid gemaakt tussen diploma’s uit het
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hoger onderwijs enerzijds en universitaire diploma’s
anderzijds. Hier werden noch voor mannen als voor
vrouwen verschillen gevonden. Mobiliteit van de
werkzoekenden, in de analyses geoperationaliseerd
als het hebben van een rijbewijs en/of een auto,
heeft voor allen een licht positieve invloed op de
voorwaardelijke uitstroomkans. Een laatste groep
variabelen die meegenomen werd in de analyse, zijn
de instroomjaren. Aan de hand van deze variabelen
wordt getracht wijzigingen in de conjunctuur te vat-
ten. De resultaten geven aan dat in periodes van
hoogconjunctuur de uitstroomkans voor alle groe-
pen verhoogt.
Het belang van de niet-geobserveerde heterogeni-
teit in de bovenvermelde schattingsresultaten sug-
gereert echter duidelijk dat de uitstroomkans niet
alleen wordt beïnvloed door kenmerken die ge-
kend zijn (leeftijd, opleidingsniveau, enzovoort),
maar ook door kenmerken waarover geen informa-
tie beschikbaar is (bijvoorbeeld het algemeen voor-
komen, het taalgebruik, de sociale vaardigheden,
...).
Dit maakt dat het boven geformuleerde advies –
richt het activerend beleid voornamelijk op die
werklozen die een lage uitstroomkans hebben –
moeilijk te operationaliseren is bij de start van de
werkloosheidsperiode. Aangezien het onderscheid
tussen een hoge en een lage uitstroomkans deels
berust op niet-geobserveerde verschillen, zal men
op basis van de wel gekende informatie immers
niet met voldoende zekerheid kunnen voorspellen
welke werkloze wel, en welke niet een hoog risico
loopt op langdurige werkloosheid. Vandaar het
aangepaste beleidsadvies dat men eerder terug-
houdend moet zijn in het aanbieden van activeren-
de maatregelen aan recent werkloos geworden
personen. Een groot aandeel van de pas inge-
stroomde werklozen zullen overigens vrij snel, en
op eigen kracht, terug uitstromen. Hier zou de in-
zet van activerende maatregelen maar leiden tot
overbodige uitgaven. Na verloop van een zekere
werkloosheidsduur zal het selectieproces al ge-
deeltelijk zijn werk gedaan hebben, en zal men au-
tomatisch de werklozen met een lagere uitstroom-
kans overhouden, die dus veel minder kans
hebben om op eigen kracht uit de werkloosheid te
geraken. Hier kan de inzet van activerende maatre-
gelen dan wel een verschil maken.
Het getrapt begeleidingsmodel dat de VDAB sinds
een aantal jaren hanteert, beantwoordt aan de bo-
venstaande rationale: in de eerste fase van de
werkloosheid ligt de nadruk hierbij op het automa-
tisch aanbieden van gepaste vacatures. Na verloop
van tijd gaat men de overblijvende werkzoekenden
eerst telefonisch en vervolgens persoonlijk bena-
deren met een geïndividualiseerd traject naar werk.
Vicky Heylen
Joost Bollens
HIVA
Noten
1. Theoretisch gezien is er geen reden om aan te nemen dat
deze niet-geobserveerde heterogeniteit gamma verdeeld
zou zijn. Initieel werd deze manier van corrigeren toege-
past omwille van rekentechnische redenen. Abbring &
van den Berg (2003) rechtvaardigden het gebruik van
deze verdeling echter door aan te tonen dat heel wat he-
terogeniteitsverdelingen convergeren naar een gamma
verdeling.
2. Het uitgebreide model kon (nog) niet geschat worden
voor jonge hooggeschoolde vrouwen, jonge hoog- en
middengeschoolde mannen en werkzoekenden ouder dan
45.
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